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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.A DENGAN POST SECTIO 
CAESARIA ATAS INDIKASI PRESENTASI BOKONG DIBANGSAL  
AN NISA RS PKU MUHAMMADIYAH SERAKARTA 
(Asih Rusmiawan, 2012, 58 halaman) 
 
ABSTRAK 
 
Latar belakang : Dalam praktek obstretik modern, kelahiran lewat perut dengan 
mudah dipilih bila kelahiran pervagina akan membahayakan ibu, anak, dan 
keduanya. Perbaikan yang meluas dalam hal anestesi, teknik pembedahan, 
antibiotik dan tranfusi darah menurunkan morbiditas dan moralitas akibat sectio 
caesaria sehingga menjadikan sebagai pilihan yang relatif aman. 
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah 
Ny.A, data ini diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan, observasi 
aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik, bekerjasama dengan teman 
sekerja. 
Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang 
muncul 3 yaitu : nyeri akut, resiko tinggi infeksi, hambatan mobilitas fisik. Dalam 
implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah 
diterapkan. 
Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien sehingga masalah 
keperawatan pasien mengenai nyeri akut, resiko tinggi infeksi, hambatan 
mobilitas fisik dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagian masalah dapat 
teratasi sebagian. 
 
 
Kata kunci : sectio caesaria, presentasi bokong. 
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NURSING CARE TO CLIENT A WITH INDICATION OF POST SECTIO 
CAESARIA BREECH PRESENTATION ON THE WARD ANNISA 
RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
(Asih Rusmiawan, 2012, 58 pages) 
 
ABSTRACT 
 
Background: In modern obstretik practice, birth through the stomach easily 
selected when pervagina birth would endanger the mother, child, and both of 
them. Widespread improvements in anesthesia, surgical techniques, antibiotics 
and blood transfusions reduce the morbidity and morality from Caesaria sectio 
making as a relatively safe choice. 
Methods: The authors use the method of description, while the sample was client 
A, these data obtained by different ways: interview, examination, observation of 
activities, obtain records and diagnostic reports, collaborate with co-workers. 
Results: after 3 days of nursing actions during the 3 diagnoses that appear are: 
acute pain, high risk of infection, barriers to physical mobility. In most 
implementations are compliant with the plan of action that has been applied. 
Conclusion: cooperation between the health care team and patients or families 
intense necessary for the success of nursing care to patients so that the problem of 
nursing the patient about acute pain, high risk of infection, barriers to physical 
mobility can be implemented properly and most problems can be solved partially. 
 
 
Key words:  sectio caesaria, breech presentation. 
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